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Eredeti operette B felvonásban. Irta: Lukácsy S. Zenijét szerzetté: Forrai M. (Rendező; Tiszay Dezlő.)
Lajos, Árlois grófja, a király öcscse 
Gaston Amadé marquis, de Trente 
A Quareote, nevelője — 
fíáráld, lovag — -
Crespio, csatlósa — —
Fanchette, iibapász tor-leány 
Lisette, \ — —
Anette, J paraszt-leányok —
S Z E M É








Tört.: az I. feiv. egy falu szérű jen, a II. egy zárdában, a III. egy erdőben Orleans környékén, Francziaországban. Idő: a
L Y I K :
Píerre erdőcsősz — —
Buckstone, egy angol-csapat vezére 
Willingseo, angol-kapitány -  
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya 
Eníália, kapusnő a zárdában —
Noémi, du Ghatel,) növendékek
Marié, du Alboin,.}
Á bakter — —











Helyérak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 3 fi t. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V - X .  sorig 1 frt. Ili, r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr. _
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
E s ti p é a z tá rn y itá s  6 é ra k o r.
f f y  J M L ^ g B j U g t I O  ö i - a l é o i - .
Holnap Vasárnap 1894. év Mártius hó 4-én, K. Kopácsy J. felléptével, p áros  b érle tb en :
Ugyanez.
1894. év Mártiim hó 6-án és 7-én általános bérletszünetben t
Jllltfei® nővéreit ltaii^vFeiaseit3re.
* H P *  Jegyek ezen előadásra már előj egy ezhetők a színház pénztáránál.
Előkészületen: A CZ1TERÁ8 Operette. IDEÁL, SZÜLEI HÁZ, KATONÁBAN Vígjátékok. És
AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
Folyó szám: 145.18»4. lyeaTaT^ kŐnyvnyoradÁjÉbafi. -  28fT (Bgm. 4673.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
